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1.   Політика в галузі освіти 
 
1.           Україна. Президент.    
    Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових 
програм для молоді : указ Президента України від 6 листопада 
2018 р. № 357/2018 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2018. 
– № 210. – 8 листопада. – С. 4. 
2.           Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про утворення територіальних органів Державної служби якості 
освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 
р. № 935 / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2018. – № 43. – 
14 листопада. – С. 11. 
3.           Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами : 
постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. 
№ 952 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
№ 218. – 20 листопада. – С. 4. 
4.           Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про зупинення дії абзацу першого пункту 17 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення 
діяльності навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів 
України від 19 вересня 2018 р. № 833 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Офіційний вісник України. – 2018. – № 83. – С. 52. 
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5.           Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для проведення міжнародного 
моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 
році : постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. 
№ 839 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 
2018. – № 84. – С. 16. 
6.           Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. 
№ 771-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
№ 215. – 15 листопада. – С. 11. 
7.           Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення 
статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і 
науки України від 25 жовтня 2018 р. № 1150 / Україна. Міністерство 
освіти і науки // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 
освіти і науки України. – 2018. – № 11. – С. 36-40. 
8.           Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Положення про Єдину державну електронну 
базу з питань освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 
8 червня 2018 р. № 620 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2018. – № 84. – С. 272-278. 
  
2.  Організація вищої освіти 
 
9.           Вавренюк С. А. Проблемні питання підготовки 
висококваліфікованих кадрів вищої школи / С. А. Вавренюк // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 21. – С. 85-88.  
10.           Дацко О. Можливості використання досвіду Європейської 
асоціації університетів у практиці вітчизняних закладів вищої 
освіти / О. Дацко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. – 2018. – № 6. – С. 3-13. 
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11.           Дем’янюк В. Професійно-ціннісна підготовка майбутніх 
фахівців у контексті модернізації вищої освіти в 
Україні / В. Дем’янюк // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 3. – 
С. 36-39. 
12.           Західна О. Р. Аналіз фінансового забезпечення освіти і 
науки в Україні / О. Р. Західна, Д. В. Трохімчук // Молодий 
вчений. – 2018. – № 10. – С. 798-802. 
13.           Короденко М. Треба встановити однакові правила гри для 
всіх і стимулювати здорову конкуренцію : про філософію, закладену 
в нову модель фінансування ЗВО, розповідає кандидат фізико-
математичних наук Володимир Ковтунець / М. Короденко // Освіта 
України. – 2018. – № 46. – 26 листопада. – С. 6-7. 
14.           Міровська М. Гаранти і ризики здобуття сучасним 
студентом вищої освіти в Україні та Польщі / М. Міровська // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – 
№ 6. – С. 36-45.  
15.           Найт Дж. Интернационализация высшего образования: 
прошлое и будущее / Дж. Найт, Х. де Вит // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 6-7. 
16.           Осипчук Н. Дуальна освіта – від теорії до практичних 
кроків / Н. Осипчук // Освіта. – 2018. – № 47-48. – 21-28 листопада. – 
С. 5. 
17.           Уилкинс С. Определения транснационального высшего 
образования / С. Уилкинс // Международное высшее образование. – 
2018. – № 95. – С. 9-11. 
18.           Чаленко Т. В. Основні тенденції вищої освіти в контексті 
європейської інтеграції / Т. В. Чаленко // Молодий вчений. – 2018. – 
№ 10. – С. 613-615. 
19.           Шулікін Д. Концепція, досвід і виклики : які принципи 
закладені в Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти – про це йшлося під час семінару "Практичні кроки 
по впровадженню дуальної освіти в закладах вищої освіти України" 
у Федерації роботодавців України / Д. Шулікін // Освіта України. – 




 3.  Рейтингові вимірювання 
 
20.           Альтбах Ф. Дж. Возможно ли оценить качество 
образования при помощи глобальных рейтингов? / Ф. Дж. Альтбах, 
Э. Хэйзелкорн // Международное высшее образование. – 2018. – 
№ 95. – С. 17-20. 
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
21.           Батечко Н. Система менеджменту якості вищої освіти: 
методологічний аспект / Н. Батечко, М. Лут // Освітологія. – 2018. – 
№ 7. – С. 145-151. 
22.           Білокопитов В. І. Європейська асоціація із забезпечення 
якості вищої освіти: стратегічний план 2016-
2020 / В. І. Білокопитов // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 563-
566. 
23.           Борейко В. І. Шляхи підвищення якості вищої освіти в 
Україні / В. І. Борейко // Психолого-педагогічні основи гуманізації 
навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2017. – Вип. 2. – 
С. 6-12. 
24.           Грищук Ю. Система внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти: досвід республіки Польща / Ю. Грищук // 
Освітологія. – 2018. – № 7. – С. 152-156. 
25.           Короденко М. Нацагентство – на старті : нещодавно 
відбулося обрання членів Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти. Про передісторію виборів, їх перебіг та обрії 
майбутньої роботи Агентства розповідає заступник міністра освіти і 
науки Юрій Рашкевич / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 
№ 49. – 17 грудня. – С. 8-9. 
26.           Механізми для якості освіти : нові тенденції навчання і 
викладання обговорили на VII Міжнародній науково-практичній 
конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в 
контексті Болонського процесу" // Освіта України. – 2018. – № 47. – 
3 грудня. – С. 6-7. 
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27.           Обрали склад НАЗЯВО : конкурсна комісія обрала 22 
членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
До складу комісії ввійшов співробітник СумДУ Артюхов Артем 
Євгенович // Освіта України. – 2018. – № 48. – 10 грудня. – С. 4. 
28.           Створено Нацагентство кваліфікацій : уряд створив 
Національне агентство кваліфікацій, робота якого дозволить 
гармонізувати українську та європейську системи рівнів 
кваліфікацій, орієнтувати систему освіти на потреби ринку праці // 
Освіта України. – 2018. – № 48. – 10 грудня. – С. 2. 
29.           Трима К. А. Вплив громадських організацій на 
забезпечення якості вищої освіти / К. А. Трима // Молодий вчений. – 
2018. – № 10. – С. 107-114. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 





30.           Борейко В. І. Роль економічної освіти в підготовці 
спеціалістів сучасними ВНЗ України / В. І. Борейко // Психолого-
педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в 
школі та ВНЗ. – 2017. – Вип. 1. – С. 5-10. 
31.           Романовська О. О. Формування лідерських якостей у 
майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 
«Менеджмент» у закладах вищої освіти / О. О. Романовська // 




32.           Березенська С. М. Експериментальне дослідження 
ефективності навчання електротехніки в умовах змішаного 
освітнього процесу / С. М. Березенська // Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. – 2018. – № 58. – С. 113-120. 
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33.           Кузьменко А. П. Питання модернізації навчальних програм 
математичного циклу з підготовки інженерів-програмістів у 
контексті парадигми сталого розвитку / А. П. Кузьменко, Н. Б. Єпік, 
В. М. Кузьменко // Психолого-педагогічні основи гуманізації 
навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2017. – Вип. 1. – С. 
71-76. 
34.           Кулешова В. В. Формування креативної компетентності 
майбутніх інженерів у процесі професійної 
підготовки / В. В. Кулешова // Проблеми інженерно-педагогічної 
освіти. – 2018. – № 58. – С. 21-26. 
35.           Лазарєв М. І. Професійно-орієнтоване формування 
моделей електротехнічних пристроїв промислового 
обладнання / М. І. Лазарєв, Г. М. Мосієнко, А. І. Тарасенко // 
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2018. – № 58. – С. 27-35. 
36.           Цыпылова Л. А. К вопросу совершенствования 
обучающих программ по курсу "Инженерная графика" для 
электромеханических специальностей в колледжах и 
вузах / Л. А. Цыпылова, А. В. Глазов, Д. С. Курочкин // 
Профессиональное образование и общество. – 2018. – № 4. – С. 206-
210.  
37.           Якобюк Л. И. Использование элементов технологии 
развития критического мышления на занятиях по математике у 
студентов инженерного профиля / Л. И. Якобюк, 
М. В. Виноградова // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – 




38.           Бардус І. О. Критерії та показники ефективності 
методичної системи фундаменталізованої професійної підготовки 
майбутніх фахівців у галузі інформаційних 
технологій / І. О. Бардус // Проблеми інженерно-педагогічної 
освіти. – 2018. – № 58. – С. 106-112. 
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39.           Перспективи впровадження LMS системи на базі 
інформаційно-технологічної платформи Moodle в навчальний 
процес кафедри комп’ютерних технологій / В. О. Ліщина, 
Н. М. Ліщина, Ю. С. Повстяна, А. А. Ящук // Комп'ютерно-





40.           Бухальська С. Здоров’язбережувальні технології як засіб 
формування професійної компетентності майбутнього медичного 
фахівця та особистості в освітньому середовищі / С. Бухальська, 
С. Бухальська // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 3. – С. 93-96. 
41.           Кайдалова Л. Г. Інтерактивні технології у підготовці 
магістрів фармацевтичних та медичних 
спеціальностей / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Дрожик // Теорія та 
методика навчання та виховання. – 2018. – Вип. 44. – С. 44-54. 
42.           Кульбашна Я. Структура іншомовної компетентності 
майбутніх фахівців із стоматології / Я. Кульбашна, В. Захарова // 
Освітологія. – 2018. – № 7. – С. 157-163. 
43.           Роль клінічної конференції у формуванні професійних 
компетенцій лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти 
лікарів-стоматологів / Т. П. Скрипнікова, М. В. Хребор, 
Ю. І. Силенко, О. А. Писаренко // Український стоматологічний 
альманах. – 2018. – № 3. – С. 33-36. 
44.           Студенти-медики складатимуть Єдиний державний 
кваліфікаційний іспит // Голос України. – 2018. – № 222. – 
23 листопада. – С. 13. 
45.           Цехмістер Я. Кодифікація медичного законодавства з 
позиції підвищення правової культури лікарів в 







46.           Вінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки психологів у 
позааудиторній навчальній діяльності / Ю. В. Вінтюк // Молодий 
вчений. – 2018. – № 10. – С. 571-576. 
47.           Панасенко Е. А. Структура та зміст професійно-
психологічної компетентності майбутніх практичних психологів 
закладів освіти / Е. А. Панасенко, В. С. Кучков // Наукові записки 




48.           Дмитренко К. А. Реалізація процесу формування 
готовності майбутніх соціальних працівників до професійної 
комунікації під час проходження різних видів педагогічної 
практики / К. А. Дмитренко, І. В. Полякова // Наукові записки 
кафедри педагогіки. – 2018. – Вип. 43. – С. 94-110. 
49.           Слозанська Г. І. Взаємозв’язок між моделлю професійної 
діяльності фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді та 
моделлю його професійної підготовки у ЗВО / Г. І. Слозанська // 
Наукові записки кафедри педагогіки. – 2018. – Вип. 43. – С. 382-394. 
  
Фізичне виховання. Спорт 
 
50.           Гадючко О. С. Формування основ професіоналізму 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у процесі фахової 
підготовки засобами інноваційних технологій в умовах 
магістратури / О. С. Гадючко // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – 
№ 4, Ч. 1. – С. 16-22. 
51.           Жалій Р. В. Інноваційні технології фізичного виховання 
здобувачів вищої освіти: поняття, види, практичні рекомендації для 
використання / Р. В. Жалій // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – 
№ 4, Ч. 1. – С. 31-37. 
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52.           Завацька Л. А. Формування інтересу до занять фізичною 
культурою та спортом у студентів / Л. А. Завацька // Психолого-
педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в 
школі та ВНЗ. – 2018. – Вип. 1. – С. 176-181. 
53.           Кий-Кокарєва В. Г. Фізична рекреація як чинник 
покращення здоров'я студентів / В. Г. Кий-Кокарєва, Н. В. Завадська, 
О. М. Ліцоєва // Вісник Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 4, Ч. 1. – 
С. 187-194. 
54.           Рибалко Л. М. Роль фізкультурно-оздоровчих технологій 
у фізичному вихованні студентів / Л. М. Рибалко // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2018. – № 4, Ч. 1. – С. 94-102. 
55.           Розробка навчальної програми з фізичної культури для 
учнів та студентів, за станом здоров'я віднесених до спеціальних 
медичних груп / О. М. Школа, Д. В. Аксьонов, В. В. Аксьонов, 
Д. В. Сичов // Вісник Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 4, Ч. 1. – С. 119-
128. 
56.           Романов А. Д. Підготовка фахівців з менеджменту в галузі 
фізичної культури і спорту / А. Д. Романов // Психолого-педагогічні 
основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 
2017. – Вип. 1. – С. 196-201. 
57.           Фоменко О. В. Особливості побудови занять з аеробіки з 
урахуванням індивідуальних особливостей студентів закладів вищої 
освіти / О. В. Фоменко, В. Х. Фоменко // Вісник Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 
науки. – 2018. – № 4, Ч. 1. – С. 103-111. 
58.           Шинкарьова О. Д. Особливості організації та проведення 
позааудиторної роботи з фізичного виховання 
студентів / О. Д. Шинкарьова // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – 




 Філологічна освіта 
 
59.           Мірошниченко В. М. Використання інформаційних 
технологій в самостійній навчальній діяльності студентів-
філологів / В. М. Мірошниченко // Наукові записки кафедри 
педагогіки. – 2018. – Вип. 43. – С. 235-244. 
 Іноземні мови 
60.           Воронова Е. Н. Современные модификации метода 
проектов в обучении иностранному языку студентов 
вуза / Е. Н. Воронова // Высшее образование сегодня. – 2018. – 
№ 10. – С. 18-21. 
61.           Зеленін Г. І. Принципи змішаного навчання англійської 
мови для спеціальних цілей в інженерно-педагогічному 
ЗВО / Г. І. Зеленін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 
2018. – № 58. – С. 5-11. 
62.           Карабитскова Н. А. Использование компьютерных 
технологий и интернета в преподавании иностранных 
языков / Н. А. Карабитскова // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – 
С. 595-598. 
63.           Лихачева О. Н. Формирование ключевых компетенций на 
занятиях по иностранному языку в неязыковом техническом 
вузе / О. Н. Лихачева, С. К. Меретукова // Мир науки, культуры, 
образования. – 2018. – № 5. – С. 113-115.  
64.           Миронцева С. С. Педагогический эксперимент при 
исследовании процесса обучения будущих менеджеров 
иностранному языку с использованием электронных 
образовательных ресурсов / С. С. Миронцева // Мир науки, 
культуры, образования. – 2018. – № 5. – С. 126-128.  
65.           Осіпчук О. В. Традиційні та інноваційні методи навчання 
іноземної мови у сучасній вищій школі / О. В. Осіпчук // Психолого-
педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в 




 Юридична освіта 
 
66.           Cavico F. J. Teaching law, ethics, and social responsibility in a 
school of business: a value-driven approach to leadership and 
sustainability = Інновації у викладанні права, етики та соціальної 
відповідальності в бізнес-школі: ціннісно-орієнтований підхід до 
лідерства та сталого розвитку / F. J. Cavico, B. G. Mujtaba // 
Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 263-281.  
67.           Васильєва Н. Г. Особливості реалізації особистісно-
орієнтованої технології навчання під час вивчення правових 
дисциплін у неюридичних закладах вищої освіти / Н. Г. Васильєва // 
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2018. – № 58. – С. 54-61. 
  
6.   Вища освіта за кордоном 
 
68.           Kisiolek A. S. Advertising in the Internet as a marketing tool of 
higher education institutions = Інтернет-реклама як маркетинговий хід 
закладів вищої освіти: наведено результати досліджень 
використання обраних інструментів інтернет-реклами польськими 
закладами вищої освіти / A. S. Kisiolek // Психолого-педагогічні 
основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 
2018. – Вип. 2. – С. 51-59. 
69.           Suraeva М. О. Systematization of drivers of change in the 
higher education system of the Russian Federation = Систематизація 
факторів змін у системі вищої освіти Російської 
Федерації / М. О. Suraeva, I. А. Plaksina // Problems and Perspectives 
in Management. – 2018. – Vol. 16, № 2. – С. 56-63.  
70.           Альтбах Ф.Дж. Проблемы создания вузов мирового класса 
в Индии / Ф. Дж. Альтбах, Р. Чоудаха // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 31-33. 
71.           Андрощук І. Умови забезпечення професійного розвитку 
викладачів кафедр менеджменту польських 
університетів / І. Андрощук // Нова педагогічна думка. – 2018. – 
№ 3. – С. 3-7. 
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72.           Волдегийоргис А. А. Профсоюзы аспирантов: уникальный 
американский феномен? / А. А. Волдегийоргис // Международное 
высшее образование. – 2018. – № 95. – С. 39-41. 
73.           Го Ц. Сямэньский университет в Малайзии: филиал 
китайского университета / Ц. Го // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 14-16. 
74.           Жабенко О. В. Практика професійного розвитку науково-
педагогічних працівників у закордонних 
університетах / О. В. Жабенко // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – 
С. 47-54. 
75.           Железнов Д. В. Публикационная активность профессорско-
преподавательского состава : приведены результаты исследования 
публикационной активности профессорско-преподавательского 
состава на примере Самарского государственного университета 
путей сообщения / Д. В. Железнов, М. А. Гаранин, А. А. Булатов // 
Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 5. – С. 82-86.  
76.           Кай Ю. Консолидация частного высшего образования в 
Китае / Ю. Кай // Международное высшее образование. – 2018. – 
№ 95. – С. 28-30. 
77.           Клочкова Е. Н. Проблемы трудоустройства инвалидов с 
высшим и средним профессиональным образованием в 
Москве / Е. Н. Клочкова, Е. С. Дарда // Высшее образование 
сегодня. – 2018. – № 11. – С. 59-65.  
78.           Лабунець Ю. О. Тенденції та особливості глобалізації та 
інтернаціоналізації іншомовної вищої освіти у вимірі третього 
тисячоліття: досвід іспаномовних країн / Ю. О. Лабунець // Молодий 
вчений. – 2018. – № 10. – С. 599-603. 
79.           Лейн Дж. Э. Египет: привлечение международных вузов 
для ускорения развития страны / Дж. Э. Лейн // Международное 
высшее образование. – 2018. – № 95. – С. 12-14. 
80.           Лонг К. Борьба за бренд: независимые «американские» 
вузы за пределами Америки / К. Лонг // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 8-9. 
81.           МакФерсон М. Будущее бакалаврского образования в 
США / М. МакФерсон, Ф. Пёрселл // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 41-43. 
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82.           Малахова Т. Н. Инновации в инструментарии 
аккредитации выпускников медицинских вузов [в 
России] / Т. Н. Малахова // Высшее образование сегодня. – 2018. – 
№ 11. – С. 19-23.  
83.           Мандал С. Обучение в индийских вузах: шесть принципов 
повышения качества / С. Мандал // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 35-37. 
84.           Са К. М. Хватит говорить о «борьбе за студентов» : описана 
политика Австралии, Великобритании, Канады и США в отношении 
международных студентов в период с 2000 по 2016 год / К. М. Са // 
Международное высшее образование. – 2018. – № 95. – С. 16-17. 
85.           Сергеєва О. А. Визначення сутності та змісту науково-
дослідної роботи студентів ВНЗ англомовних 
країн / О. А. Сергеєва // Наукові записки кафедри педагогіки. – 
2018. – Вип. 43. – С. 356-364. 
86.           Скальські Д. Методологія порівняльно-педагогічного 
дослідження розвитку фізкультурної освіти у країнах 
ЄС / Д. Скальські // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. – 2018. – № 6. – С. 46-56.  
87.           Тамрат В. Семейные частные вузы в Африке / В. Тамрат // 
Международное высшее образование. – 2018. – № 95. – С. 30-31. 
88.           Троцко А. Тенденції та перспективи розвитку освіти 
дорослих в Німеччині / А. Троцко, А. Боярська-Хоменко // 
Освітологія. – 2018. – № 7. – С. 84-89. 
89.           Тянь Л. Университеты мирового класса и общественное 
благо / Л. Тянь, У. Янь, Ц. Н. Лю // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 20-22 
90.           Фриттелли К. Африканская академическая диаспора: 
обучение и наука / К. Фриттелли // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 24-26. 
91.           Хаймен Л. Новый взгляд британских вузов на 
международные партнерства в условиях Брекзита / Л. Хаймен // 
Международное высшее образование. – 2018. – № 95. – С. 26-28. 
92.           Харе М. Трудоустройство выпускников вузов в Индии: 
суровая реальность / М. Харе // Международное высшее 
образование. – 2018. – № 95. – С. 37-39. 
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93.           Шривастава А. Место провинциальных вузов в индийской 
образовательной политике / А. Шривастава, Н. Кошал // 
Международное высшее образование. – 2018. – № 95. – С. 34-35. 
94.           Штрайтвизер Б. Беженцы и высшее образование: путь к 
интеграции : за последние несколько лет одной из самых актуальных 
тем в области высшего образования Германии стал вопрос 
доступности образования для беженцев / Б. Штрайтвизер, 
Л. Унангст // Международное высшее образование. – 2018. – № 95. – 
С. 22-24. 
  
7.   Навчання іноземних студентів 
 
95.           Алєксєєва Г. С. Модель формування інформаційної 
культури іноземних студентів інженерно-педагогічних 
спеціальностей / Г. С. Алєксєєва // Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. – 2018. – № 58. – С. 96-102. 
96.           Бухалко А. Д. Адаптация иностранных студентов к 
обучению в российском техническом вузе: проблемы и критерии 
оценки / А. Д. Бухалко // Мир науки, культуры, образования. – 
2018. – № 5. – С. 199-203.  
  
8.   Організація навчальної роботи. Методи та форми 
навчання 
 
97.           Гнатченко Н. В. Аналіз підходів щодо організації 
позааудиторної самостійної роботи студентів / Н. В. Гнатченко // 
Наукові записки кафедри педагогіки. – 2018. – Вип. 43. – С. 72-85. 
98.           Пустовойт Б. А. Кейс-технологія як один із сучасних 
методів викладання у закладах вищої освіти для формування 
компетентності майбутніх фахівців / Б. А. Пустовойт, І. О. Федяй // 
Наукові записки кафедри педагогіки. – 2018. – Вип. 43. – С. 422-430. 
99.           Смоліна І. С. Організація самостійної роботи студентів із 
використанням масових відкритих онлайн-курсів / І. С. Смоліна, 
О. С. Щетиніна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 
2018. – № 58. – С. 78-84. 
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100.           Ясінський А. М. Використання програмного пакета 
Macromedia Authorware 7.0 для розробки комп'ютерних засобів 
навчання / А. М. Ясінський // Психолого-педагогічні основи 
гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2017. – 
Вип. 2. – С. 220-226. 
  
9.   Стипендії 
 
101.           Сухецька Т. Соціальні стипендії: розмір та підстави для 
призначення / Т. Сухецька // Баланс-Бюджет. – 2018. – № 48. – С. 56-
59. 
  
10.   Підготовка науково-педагогічних кадрів 
 
102.           Балюк А. Особливості професійної соціалізації студентів 
магістратури соціо-гуманітарного профілю: структурно-
функціональна модель / А. Балюк // Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні технології. – 2018. – № 6. – С. 130-142.  
  
11.   Органи управління 
 
103.           Клименко А. Чи може проректор вищу працювати за 
сумісництвом на посаді доцента? / А. Клименко // Баланс-Бюджет. – 
2018. – № 50. – С. 30-32. 
104.           Лузан Л. О. Формування комунікативної компетентності 
керівника освіти в процесі професійного розвитку / Л. О. Лузан // 
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2018. – № 58. – С. 135-
142. 
105.           Шулікін Д. Обрання керівників вишів і мова освіти : на 
черговому засіданні профільного парламентського комітету 
розглянули законопроекти щодо збільшення перехідного періоду 
імплементації мовної статті Закону "Про освіту", вдосконалення 
порядку обрання керівників вишів та їхніх 
заступників / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – № 46. – 




12.   Професорсько-викладацький склад 
 
106.           Бондаренко В. В. Викладач як основа 
конкурентоспроможності випускника технічного 
університету / В. В. Бондаренко // Наукові записки кафедри 
педагогіки. – 2018. – Вип. 43. – С. 53-63. 
107.           Варич О. П. Обмеження академічної свободи викладача 
закладу вищої освіти при розробці програми навчальної 
дисципліни / О. П. Варич, М. В. Савохіна // Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. – 2018. – № 58. – С. 12-20. 
108.           Відповідність наукового ступеня профілю діяльності 
доцента : який порядок встановлення доплат за науковий ступінь, 
учене звання, надбавки за вислугу років доцентові за викладацьку 
роботу з погодинного розрахунку та за роботу за сумісництвом 
проректора та доцента? // Освіта України. – 2018. – № 46. – 
26 листопада. – С. 4. 
109.           Княжева І. А. Характеристика професійно-педагогічної 
діяльності викладачів вищої школи / І. А. Княжева // Психолого-
педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в 
школі та ВНЗ. – 2017. – Вип. 2. – С. 53-62. 
110.           Меняйло В. Дослідницько-інноваційна підготовка докторів 
філософії (PhD) як предмет пошукового дослідження / В. Меняйло // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – 




 13.   Наукова робота 
 
111.       373.5:174.7(035)   Д58 
         Довідник з академічної доброчесності / уклад. : 
В. Г. Гур`янова, Л. Т. Ониксимова, Н. В. Поберій ; за заг. ред. 
Т. О. Маринич. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 
24 с. 
            Кільк. прим.:  33  (ЦБ-Абон. – 5, ІШос. – 3,  
МІ-Абон. – 5, ЦБ-Чит. зал ННК. – 3, ЦБ-НавчЗ. – 3,  
ЦБ-НауЗ. – 3, ЦБ-Стенд. – 1, ЦБ-ДБВ. – 2, ІКон. – 3) 
  
112.           Доступ для всіх : за останні 3 роки кількість публікацій 
українських дослідників у міжнародних наукових базах даних 
Scopus та Web of Science стабільно зростає // Освіта України. – 
2018. – № 48. – 10 грудня. – С. 2. 
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